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Mühendislikle Şiir ve Müzik
Mühendislik amprik formüller 
teorik problemler etüd proje ve tat­
bikatı ile çalışmayı gerektiren tek­
nik bir meslek olduğundan yalnız 
mimari bakımdan güze! sanatlarla 
ilgili bulunmaktadır.
Halbuki insanlar doğuştan mü­
hendis, doktor vesaire olarak yara­
tılmadıklarına göre ekserimiz tesa­
düfi olarak girdiğimiz okullarda is­
tidadımızın dışında çeşitli meslek­
lere intisap ederiz.
Bu yüzden gerek tahsil, gerekse 
meslek hayatımızda, iç âlemimizde 
saklı bulunan istidat cevherini de­
ğerlendirmek için çalışmak sure­
tiyle hem dimağımızı dinlendirmiş, 
hem de topluma daha faydalı bir 
eleman oluruz, kanısındayım.
Türkiye’mizde esas mesleği dok­
tor, hukukçu vesaire olup resim, 
edebiyat ve musikide ün yapmış 
birçok değerli isimler olduğu halde, 
nedense mühendisler câmi^sında 
kendini topluma tanıtmayı başar­
mış olanlar parmakla sayılacak ka­
dar azdır.
Son elli yılda Türk müziğine bes­
teler vermiş olan merhum Mühen­
dis Galip Beyi, meslektaşları belki 
tanıyamazlar. Lâkin, yaptırmış ol­
duğu köprü, yol ve binalarla değil,
Mühendis, Şair, Güfteci, 
ve artist bestekâr
Sabri Sühâ ANSEN
dostluğu ölmez eserleri ile kalple­
rimizde yaşayan merhum Fehmi 
Tokay'ı hatırlamıyan sevmiyen ve 
onunla iftihar etmiyen bir mühen­
dis yoktur sanırız.
SON DURAK
Hızlı sür arabacı 
Yakın artık son durak 
Üstünde şu gök kubbe 
Altında kara toprak 
Ecel bize çok yakın 
Ebed maziden uzak 
Sorma bu yol nereye 
Hangi diyara gider 
Senden evvel gidenler 
Geriye dönmediler 
Artık toprak olanlar 
Belkide ölmediler 
Bu dünya viran handır 
Nesiller birer hapçı 
Sen bana çok uzaksın 
Ben de sana yabancı 
Neden niçin düşünme 
Aklın varsa rahat yat 
Geçinmek için kâfi 
Dört tekerlek iki at 
Üstünde şu gök kubbe 
Altında kara toprak 
Hızlı sür arabacı 
Yakın artık son durak
Sabrı Süha ANSEN
Bu satırların yazarı, bugün de 
böyle bir sanatkâr mühendisimizi 
sayın okurlarına tanıtmakla kıvanç 
duyuyor: Sabri Süha Ansen!
Şiir ve Türk müziğine kırk yıl­
dır amatörce hizmet ederek (Aşk 
yalanmış), (Seninle düştüm dile), 
(Çiçekler takmış başına), (Bahar) 
vesair çok beğenilmiş ve tutulmuş 
besteleri ile san’at âleminde ün 
yaptığı gibi mühendislik mesleğin­
de de güzel İstanbul'un ecdat yadi­
gârı su tesislerine emek katmak 
suretiyle görevini yapmaktan kı­
vanç duymaktadır. Güvercin kad­
rosuna yeni katılan bu muvaffak 
sanatçıyla övünç duyarak okurları­
na kendisini tanıtırken Sayın Şâir 
ve Bestekâr Mühendisimize de da­
ha bir çok yıllar için verimlilikler 
diler.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
Yine Herşey Güzel..
Kaç güneş doğsa, kaç güneş batsa.
Ne kadar yıllar ömrü yıpratsa,
Yine sevmek gönülde bir Kabe!
Saç ağarmış, alın ve yüz kırışık,
Ne çıkar, Tanrı bahşederse ışık,
Yine her şey güzel duyan kalbe!
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